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Cover Photo. A model describing two roles of the Turnip yellow mosaic virus tRNA-like structure that are influenced by the binding of transla-
tion elongation factor 1A (eEF1A, orange); The valine-charged tRNA-like structure interacts with eEF1A (switched “on”) to enhance translational
expression of a luciferase reporter gene synergistically with a 5´-m7GpppG cap. eEF1A binding simultaneously blocks access by the TYMV RNA-
dependent RNA polymerase (green), blocking minus strand synthesis. Loss of the valine and dissociation of eEF1A reverses the switch (“off”),
favoring minus strand synthesis over translation. See the articles by Matsuda et al. in this issue.
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